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LITTERATURE
LESRELATIONSDEJEANET
STANISLAS” FELlXPOTOCKI
d’ apresqueIquesd∝llmqntSdesamhivesdeKiev
AucousderecherchesdanslesarchivesdelaRepubliqueSoviedquedIUkrain
（CGIA）amev，nn1982，jen’ aipujeterquIunregardrapidesuleFonds49，
entierement consacre ala famille Potocki．Le classement de ce fbndS eSt
COmPletementabeHant．OnydouveunmelangeindeschpdbledecorresFX）ndanceset
ded00umentSprOVenantd● epoquesetdeperSOnnageSdi熊加nts，duXVHeauXIXe
Siecle．IlestevidentquedeSarChivistesspecialisesseraientnece sairespoumettre
CeSpaplerSenO重de．
J● aineanmoinspuglanerquelquesdonneesnouvellessurJeanPot ckido tla
Viecomporteencorebiendeszonesd’ ombre，malgrelIesqulSSebiographiqueassez
preciSequ● enadonneerecemmentMariaE．ZoltowskadanslePotskistownik
Biogr邸CZny（1984，pP．36－42）etlesimportantsd－avauxdeDominiqueTri ire
（auvredeJeanPotocki－IT．Venlaire，Paris，Champion，1985；EcritspoL tiques，
idem1987）．
L’ abondan喰COmSPOndanceenをancaiS，adesseedeVarsovlepar1－abbeDelisle
aStanislasfelixPotocki（F・49，Opisl，de101339et1340）一COndbudoncapitale
aLl’ hiStOiredsjardinsauXVIIIesiecle－parlesurtoutdesarbr ，desplantesetdes
ChevauxaacheterpourlesjardinsdeTuczynetHuman，maisellecondentunpetlt
detailinteressantlabiographiedeJean，aSaVOirladatedeSOnmanageaV∞Teresa
LubomirskaquelesbiographesnlavaientpasbienetabliejuSqu－ici．Lecontratde
manageretrouveparM．E．Zoltowskaayantetesignele29avril1785，Celle－C e a
COnCluquelaceremonieavaiteulieu一一enavril－I．Celan’ etaitpasin鯖meparles
deuxseulstemoignagesconnus：uneletdeduroiStanislas－August aAugust・
FryderykMoszynskidisait，enetfet，1ellmal，queleComteJean一一venaitdese
marierI一・LelivredeB．Majewska－Maszkowska，MecenatartystycznyIzabeti2
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CzartorykichLubo毒rskta，Wroclaw，1976，P・50，PreCisaitquecelaavaiteulieu
auchateaudeWilanow，PreSdeVarsovie・
C・est，en細t，le9mai1785qu● aeulieulemariagepulSqueDelisleecrit，lelO
mai1785：I－LanocedeMrleComteJeansIestfaitehieraWillanowoを1－0mpassera
quelquesJOurSeLdela，ilsplⅡtironttousensemblepourLmcuLToutelamaisonde
MmelaKrayzineestdecevoyage，一・〇nnepartcependantpasimmediat men etla
meredelamariee，desoncete，Veilleaubien一台厄edesjeunesepoux・Delisleecrit，le
17mai1785：一ILaPrincesseGrandeMarechaleaquitteWillanowsamedipour
revenirenvilleaveclesJeuneSePOuX・ElleleurafaitdonationdeM katow・La
KrayzineattendSewerynpoupardraLancut一’ ・
DansceF．49，Opis2，delo1759，j－aitrouveunenSembledeseptletd’ eS
classeeSSanSOrdresousledtrePismaJanaPotockogogr‘ 直Felik uPoIock mu
（LetdeSdeJeanPotockiauComteFelixPotocki）．L’ unedeceslettresestadressee
nonpasaFelix，maisasadeuxiemeepouseJosephineMniSZeCh，uneautreeSt
des血eeal，abbeChalenton，PrObablementaumenierdeTulczyn・Apresconsultation
epistolaired，E・RostworowskietdeM・E・Zoltowska－queJeremerCietres
cordialement“ ilestapparuquelaletdeaJosephine，ainslqutrOisaudeS，eta ent
delaplumedel－audeJeanPotocki，le● ● brigadierI● ，Jan－Nepomucen－Eryk・Restent
donctroisletdeSquViennentaugmenterlYnventairedelacorrespondanceeffecme
ParD．Hiaire．
Lapremieredit：
Pierw：zyrazWzyCiumoim．uzywampoIszc望nyatOnapodziやWanieWPana
mego zalegO tera血ieysze nle plerWSze anl OStatnielaski・Ze megoiezyka
OyCzyStegOnieu血em，nimasieocochwalic，aninawetdobreyexkusybymnato
nieumialznali鍔．prawdazedlugobytemwanderZegelliedy血akmmuybordiako
JeStPanuWiadomo，PotymbyiemTurkiembardzosねwnymworientaln jlitera‘ urze・
Byねmty乞yflancuzemdosyCsaillantwParyLu，alecoteraztoupewniamaeiezdcm
dobrympolakiemitymzostaneazdozgonumolegOalbooJCzyzny，atOzaSwtym
sensierozumie劃しzezapeWnied血清niebede勧iakona．Utinambedzieszcz sliwa，
iazagwtenczasbedeuW．PanamegonaUkrainierobiecrecherchyoreznych
narodachktdrzywniejmieszkalinaktoremateriesieiuzzgreckichautordwbardzo
przygotowatem．
Tymczasem
jezdempanamegO
nか轟ymsh舞
Jan Potocki
laugu誼an1789
CequlSignine：
・・Pourlapremiere fois de ma vieJlutilisele polonais etcela af n de vous
remercier，Monselgneur，pOurVOSgraCeSPreSenteS，qulneSOntnil sp meres・ni
lesdemieres．Quejeneconnaissepaslalanguedemonpays，ilnIy pasladequoi
sevanteretjenc saurais memey trouverdebonneexcuse・IlestvralqueJlai
longtemps ete間nde，Zegellorsque，COmmeVOuS SaVez・jletaisnavlgate r・Jlai
ensuiteeteunTurctresrenommedanslalitteratureorientale・J－aiaussiete nFranealS
assezsaillantaParis，maispourcequleStdupresent，jevousasSurequeJeSuisun
bonPolonaisetqueJeleresteralJuSqulautrepaSOuJuSqulace uidelapa ie・jeveux
direparlaqueJeneluisurvivraicertainementpas・Utinamelleseraheur use・Je
resteraichez vous，Monselgneur，en Ukraine et y feraimes recherches surles
diffe entspeuplesquil10nthabitee，matierepourlaquelleJemeSuisd帥beaucoup
PrepareaPartirdesauteursgrecs・
urce，
JeSuis，deMonselgneur，
leplushunlbleserviteur・
Jan Potocki
laugustian1789● 一・
Cettele調epOurraitslintegreralYnYentairedeD・TriairesouslenOC12bis・
Elleestechteenpolonais，Chosetellementinhabituellepour1－auteuqu● lpretend
qu・ils・agitd・uneprenherefbis・Onconnaitaumoinsunexempleanterieurprouva t
lecon aire（Cf．Inventaire，C2）．IlnIestpassurprenantqu’ unetelledeclaratio de
patriodsmeaitetefaitedanslalanguequlCOnVenaitlemieux・Undep tiexhiba t
volonti rsl－habitsarmatesedevait－aumOinsquelquefbis－demontrerqu－iletait
capable －ec血etantbienquemalunelettreenpolonais・
EndehorsdurappelimagedesesvoyagesenTurqule，enHollandeeten
France，OnV rraSurtOutdanscettelettreunenouvellepreuvedelacon usion
pomquedeJeanPotocki・Noussommesleleraoat1789・auzenithde mprlmerie
LibrequieditesurtoutleJournatd’ unedieteessentielleme tanti－ruSSe・L jeune
comteao縦rt，quelquesmoisplust6t，leclnquiemedesesrevenusaladitediete
pc皿leverdestroupesquidoiventsen五十ilnepeutllignorer・abattrelesRusses・
orlevoilaqulprOfitedel－hospitalitedesoncousinFelix・1eplierducamp
russophile，etqu－illuifaitfbrcecompliments・LecomteJeann’ estpourta pas
sanssavolrqueSOnPulSSantCOuSinaetepubliquementaccusealadiete・desmars
1789，d－etreencorrespondanceamicaleaveclesgenerauxdeCamerin II（Cf・P” S・
B．，articlePotockiSzc2eSny，p．190）etaccusedemhison・
Cettelettremontrecombienl・OrientationprussiennedeJeanPotockien
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1789－90es誼agile．Deja，enadress ntauroiNequiddetrimentireSpublicacqpiat，
lellavri11788，ilillustraitlestendancesanti－PruSSiennesdeFelix（D．Triaire，
Ecrits politiques，OP．Cit．，P．18，nel）etleroilesavaitbienquisou ignait
lIostentation deces rapports entreles cousins（Cf．E．Rostworowski，Debi t
poliり，CZny…，p．693）．N－etait－Ced－ailleurspas－autreparadoxe－aFelixqueJean
devaitd’ avoireteelunoncedePoznan？L－a∬aireavaiteteammgeep rSeverin，le
fBredeJean（ibid．，pP．70let706）．
Les句OurStudieuxaTulczyn，eVOqueici，etauCOurSduquelont，aPparemm nt，
eteredigeeslesRemrqueSSurl’ histoireuniverselleetrecherchessurcetl deta
Sarmatiemontrecombien，auPlusfbrtdescontroversespatriotlqueSetdeson
apparentengagementanti－ruSSe，JeanPotockiresteattache alapartielaplus
COnSerVathcedesaramilleetmenagel－avel・血・Unhommequideclarevouloirmou血
POurSapa血e，maisqulgO飢etellementl－isolementetlesauteursgrecsn’ esdpas
bienplusscepdquequepadiote？
AvantdeciterlesdeuxaumSlettres，plustardives，ilrautnousarretersurdes
documentsqui，Chronologlquement，1eSPreCedentetquio鮒entencoreun preuve
des excellentesrelations ducomteJeanaveccememecousin．Cesdocum nts
COnCementleremanagedeJeanavecConstmCe，1－unedeS鮒IesdeFelix，en1799．
IIsngurentauCGIAdeKievdansleF・49，OPisl，delo2513．
LeplusimportantdecesdocumentSeStlecon調demanagesigneaTulczyn，
leler” mai1799，entre，dIunepart，FelixetSophie，SatrOisiemeepouse， ，d－autre
part・JeanetConstancequidevaientsemarier－enCOreunedateprecieuSePOurla
biographie－le13juin・Cetextenousapprendbeaucoupsurlafbrtunequece
marlagegarantissaitaucomteetsurles endroits oh vivaientles cl qmille
paysans－SerESqu● ilsevantaitencoredepossederdansuneletreauministrerusse
Budbergen1807（Cf．D．Triaire，Ecritspolitiques，P．290，no88）．
Cecontratestcontreslgneparlesinteressesetlestemoins：1－evequ d
Kamieniec・M・R・Sierakowski，X・Branicki，WincentyPotocki，1e Cte de
Choiseul－Goumer，JozefDziekunski，JanSwieykowski，On血yRakowskiet
BenedyktdeDrozden－Hulewicz・Malgrelerattachemental－emplreruSSe，ilest
encoreredigeenpolonais：Jeanyestdesignecome－10rderowOrlaBialego，Sgo
StanislawaiSgoJanaJerozolimskiegoKawaler一一（Chevalierdesordresde －Aigle
Blanc，deStStanislasetdeStJeandeJerusalem）．SonepousereCOitendotla
memesommequeses oissceursd釦mariees，C－estふdireunmilliondzlotys一一w
ktorgtosumiedobraswqjedziedziczne，Wgub．podoIskiejlezacedo60．000zlp．
rOCzneJln廿atywynoszace，J・W・GrafS・S・PotockiqiciecgraffbwnyKonstanql
Potocki句，przySzleiJ．W．GrafaJanaPotockiegomalzonce，Oddnia13czerwca
rokuteraznleySZegOWypuSCiiwsumieposagowqZaWiedzie－aJeZelibyzas
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WyprOWadzonapodawczyminwentarzemintrataniedochodzilasumy60・000，tO
niedostarcz劉aCaSumeZkassyqiCagraffbwnaKonstanqaregulamiedecursivieco
rocznieodbieracbedzie一一（’ 一SommedanslaquellelecomteStanisl s－FelixPotocki，
PeredelacomtesseConstancePotocka，futureepouseducomteJeanPotocki，
incluraetinscriracommedo‘ ，SeSbienshereditairesdelaprovinc dePodol e
rapport nt60・000210tysparanet，Silerevenuconsignedans uninventaire
descriptifn’ attelgnaitpascettesorme，lasommemanquantes raitp eleveechaque
anneesulacaissedesonpere’ 一）．
Lecontratpreciseensuitequecettedotseraverseeenmonnaiedhrgen ， n
COmPtant15kopeks－argentpOurunZloty・Ilnepresentepasquedesavantag spour
JeanPotocki：Celui－Cislgne，enmemetemPS膏Safutuefemmeunereconnaissance
dedettede300．000zlotys．Illeregretterasansdouteamerementlorsd sondivorce．
L－actededonationauxnouveauxmariesestsigneparFelixle19juin1799
（memecote）・IIpreciselesnomsdesdomainesdePodolieevoquesci－dessus．II
S’ agitdeterreSSitueesdansledistrictdeWinnica：Potok，Zukowie，Ryzawka，
Demidowka，MohylowkaetSidawa．PromeSSeeStfaiteparlebeau－Peredefaire
delim証ercesdomainespourlesseparerdessienspropres，Cequelet ibunallocal
enterinele30juin1799（WypiszKsiagziemskichpowiatuwimickiego，meme
COte）．MendonseraevidementfaitedecesacteslorsdelamortdeFelix，en1805，
dansundocumentqueM．E．ZoltowskaatrouveaPoznanetdontelle bien oulu
mecommuniquerunextrait（WAP，Poznan，RogalinlRaczynscy，n。67）．La
donationauxnouveauxmariesyestdateedu10juin1799．IIs’ agltSanSdouted’ une
erreudecopiste．
IlestcurieuxdenoterqueJeanPotocki，VeufdeJulieLubomirskadepulS
1794，Seremarieunmapresquesonnouveaubeau－Pereaitlui－memeCOnVOlepour
ladoisiemefbisenjustesnocesavecSophiedeWitt（17128avril1798），quietai
SOnamantedepuisqu－illlavaitrencomtreeaJassyen1791．Sophie，anCienne mante
dePotemkin，Sefaisaitpasserpourladescendanted－unefamillegrecque，leS
Maurocordato（J・Lqiek，DzidepiekneiByりmki，Wyd．3，Varsovie，1975，P．55）．
C－estd－ellequeJeanPotockiparledanslebilletadresseal’ und scommensauxde
Tulczyn，1－abbeChalenton：
PourMrllAbbe Chalenton
MonsieurllAbe，COmmeJegardeaujourdlhuilachambre，JeVOuSPriedenepoint
mlattendreaufestindupetitmondedontjevouspriedebaiserunepetit pateasavoir
Celle d’ Irene．
Sivousavezuninstantdansllapresdine，jevouspriedechercheretml nvoyer
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unTiteLivefraneais・Adieu，meSCOmPlimentsatoutlemonde・Mayerm‘ aditque
M。dameM。urOCordatoetaitmieux．Jlenaibeaucoupdejoye・
sijegardelachambre・Cenlestpasqueleclimatm－enplaisecaronmanquede
boisdanstoutclamaison，maisJenemlenformalisepas・Carlaobiln’ ya ien，l
rolPerdsesdroits・
onnoteraquelecomteJeans・enk）nCedeplusenplusdanSlesetudesetqu－il
preferes・isolerdanssachambreavecTiteLive・malgrelechaumgeinsumsantdu
chateau，plutetquedeparticiperauxfesdns・Cebilletdateassurementd－apres1803・
anneeohestneelaprenhere鮒edeConstance（P・S・B・・Op・Cit・p・40）・
LesdeuxdemierSdocumentsquej－aipuretrouversOulignentl’engag ment
progressifdeJeanPotockidanslaviedelEmpirerusse・Unactedu2avri11802
（dontlasignatureseuleestautographe）nousmOntreCOmbienilet itsoucieuxde
sesrevenusfbnciersavantdepa血envoyageaveclapemissionI－rzadukraiowego一’
（C・estTa・direduGouvemementrusse）・LadeStinationdecevoyageetait・COmmeOn
sait，Saint－Petersbourg・Cetacteestsurtoutinteressantpourlamanieredontle
comtegeraitsesbiens：ildesigneAntoniFrankcommeplenipotentiairepour
l・adnhnis的i。ndesa・・maisondeTulczyn” ，des一一wsiowdoschedymoi匂nalezacych
DemidowkiiSidawywkluczuBrahilowskim・apOWieciewinnickmlezacychI－
ainslquePOurl・encaissementdessommesqueluiverseFelixles13juinet13
decembre（F．49，Opisl，delo2783）・
LamisiemelettleaFelixretrouveeaKievestlasuivante：
A son Excellence
MonsieurleComte Stanislas Felix Potocki，General，Chevalier
desordresdeRussle，etC，etC・
MonselgneuretChcrbeau－Pere・
Lesdroitssacresdelaveritem10bligentavousdirequevousn．avezPaSbienfait
denepasveniraOdessaquleSttreSmarChandementbrillantcette nneeci・Ilyaune
vlngtainedebatiments，beaucoupdemouvementdansleporBenmlesortdece te
villeestfixepulSqueS・M・11Emp・aenVOyellargentpourfaireleportetqu’ onle
commenceralepremierd－aoOt・
JenevousparlepasdesmaquereauX（POissons），desturbotsetdeskephaleset
autreshabitantsdelamerqulSOntd・unebontemerveilleuseetsemblentd－autant
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meilleursqu一〇ntrouveicidelabonnehuile，duvindeBordeaux，enfintoutcequlrend
un s jouragreable“
AinsIPOurenreVeniraupremierpointdemondiscours，JeVOuSdiraiquevous
n，avezpaseuaussiraisonquevous avezal10rdinairelorsquevousnletespasvenua
Odessa，Ob dlailleurs nous parlons touslesJOurS de vous avec am r quand nous
mangeonsquelquechosedebonouquenousfaisonsquelquebellepromen de・
Adieu cher et bon papa．Constance se porte bien et baise vos mains t moi
cellesde amar細C．
Jean Potocki
Cett ttre a visiblement ele ecrite a Odessa．Ilest difficile dela dater
xac ment．Elleaeteredigeeentre1799et1805．Odessa，quietaitunpor militaire
depuis1795，aVaitreeusesdroitsdevilleen1803・Est－Celalasignificationde：
一● en鮭nlesortdecettevilleestnxe” ？CetemolgnageSurlesdelicesdunouveauport
developpeparleducdeRichelieuestamettre enrapportaveclesprqIe Sque
fbmaitalorsJeanPotockipourmet仕elavilleenvaleuetluidonnerungrandr6le
danslecorrmerceaveclaMediterranee（VOirsesmemoiresacesujetdes2marset6
avril1804asoncousinA．J．Czartoryski，reSPOnSabledesA撤血esEtrangeresde
肥mpire，d sD．Triaire，Ecritspolitiques，Op．Cit．，pp・149－156，n034－35）．Nous
avonsainsil－assurancequelesideesdeJeanPotockiquantaudev loppem nt
－Odessa－ lenparleaussidanssonpland’ uneAcademieasiadque－etaientfbndees
Surdesobservadonsdirectes．
P ud t mpsapres，enmarS1805，Felixmourait．Sansdoutecettemoisson
kieviennen－apporte－t・ellequedesdetailsassezpeuimportants．Ellenef itque
SO lig er－enetait－ilbesoin？－leshesitationspolitiquesducomteJeandansles
mnees1787－1792，maiSellemontreaussil－importancedesliensentredeuxc usi s
beaucoupmoinsdif掩rentsqu－onl－e短pucroire・Memeapressondivorced’ avec
Constance，debut1809，JeanPotockiresteraHdeleausouvenirdesonl－cherbeau
pere一● etec血apourLagardelevibrantpanegyrlquequeCelui－Clpubliera，COmmeOn
Sait（］nventaire，8E），aVienneen1815．
DanielBeauvois，Lille．
